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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací automatického obchodního 
systému založeného na bázi trendových ukazatelů. Práce popisuje celý proces vývoje 
systému od dílčích částí až po spojení do jednoho celku. SoustĜeďuje se na optimalizaci 
jednotlivých částí i celého systému. Práce se také zabývá testováním systému na 
historických datech a následnou aplikací na data aktuální. 
 
Abstract 
This thesis deals with the design and optimization of an automatic trading system based 
on trend indicators. This thesis describes entire proces of system development from its 
parts to the whole system. It focuses on the optimization of each part and the complete 
system. This thesis also describes the testing proces of the systém on historical data and 
its application on the latest data. 
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Úvod 
Obchodování je činnost, která je součástí života každého člověka. Už v dávné minulosti 
lidé využívali směnného obchodu, kdy vyměňovali věci a služby za jiné zboží nebo 
služby. Tento systém se nazývá Barterový obchod. Od té doby, co byly objeveny 
a zavedeny peníze, se zboží nakupovalo právě za ně.  
Podstatou obchodu jsou nabídka a poptávka, kdy jedna strana zboží nabízí – prodává, 
a druhá poptává – nakupuje. Prodej probíhá na místech, která jsou k tomu určená. Jedná 
se o klasické kamenné prodejny, eshopy, ale také burzy. Slovo burza pochází z latinského 
slova bursa, což v pĜekladu znamená výměna. První burza byla založena v roce 1531 
v Antverpách, kde se obchodovalo se směnkami a zlatými a stĜíbrnými mincemi. 
Nejznámější burzou na světě je NYSE – New York Stock Exchange, nacházející se na 
newyorské Wall Street.  
Burza je instituce, prostĜednictvím které se provádí obchody s různými pĜedměty. Podle 
nich se rozlišují druhy burzy. Do peněžních burz patĜí burzy cenných papírů, burzy 
finančních derivátů a burzy měnových párů. Zbožové (komoditní) burzy se zabývají 
prodejem surovin a kontraktů s nimi svázaných. Dalším druhem jsou burzy služeb.  
Obchodování na burze je pĜístupné téměĜ pro každého dospělého člověka, který vlastní 
větší obnos peněz. Obchodování pak za nás realizuje broker – licencovaný obchodník 
s pĜímým vstupem na trh. V současné době, kdy se neustále rozvíjí informační 
technologie, je obchodování na burze mnohem rychlejší. Během pár minut je možné 
nakoupit určitou komoditu a obratem ji prodat se ziskem. Je nutné si ale uvědomit, že 
obchodování na burze může znamenat nejen rychlý výdělek, ale také ztrátu, či dokonce 
zadlužení.  
Obchodování na burze není určeno pouze pro jedince, ale i pro podniky, které se nechtějí 
spoléhat pouze na pĜíjmy ze své podnikatelské činnosti. Tento jev se nazývá diverzifikace 
pĜíjmů, kdy si podnik zajistí pĜíjmy z oblastí, které jsou jeho oboru vzdálené a nejsou 
ovlivněny podobnými vývojovými proudy.  
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PĜi diverzifikaci pĜíjmů může podnik investovat svůj volný kapitál do obchodování na 
finančních trzích a spoléhat na zhodnocení svých investic. Kromě akcií a komodit je dnes 
velmi oblíbené obchodování měnových párů. Tento trh nabízí mnoho pĜíležitostí pro 
všechny subjekty. Oproti minulosti, kdy na tomto trhu obchodovaly zejména banky 
a velké korporace, je dnes trh otevĜen i pro drobné obchodníky. Díky rozmachu 
informačních technologií je pĜístup k tomuto trhu mnohem jednodušší a rychlejší než 
dĜíve. 
V této diplomové práci se budu zabývat návrhem a optimalizací automatického 
obchodního systému pro obchodování na burze. Systém bude založený na vhodné 
kombinaci běžně používaných trendových ukazatelů, indikujících vhodné podmínky pro 
nákup či prodej. 
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Cíle práce, metody a postupy 
Cílem této práce je vytvoĜení systému, který pomůže podniku rozšíĜit volný kapitál. 
Každá prosperující firma, která generuje zisk, má více možností, jak s ním naložit. 
Některé společnosti zisk ponechávají v podniku pro pĜípadné využití pĜi neočekávaných 
událostech. Jiné podniky stojí za názorem, že aktiva by měla generovat další zisk, proto 
nerozdělený zisk dále investují, napĜíklad na burze. 
Hlavní cíl 
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnutí automatického obchodního systému 
založeného na trendových ukazatelích, podle kterého by daný podnik mohl obchodovat 
na měnových trzích. 
Dílčí cíle 
K dosažení hlavního cíle práce je potĜeba stanovit i dílčí cíle, které budu sledovat 
v průběhu tvoĜení automatického obchodního systému 
Zvolené dílčí cíle: 
- Vhodná strategie: nejprve si zvolím vhodnou strategii, kterou budu dále 
upravovat 
- Výběr dat: vyberu dvě měny, se kterými bude systém obchodovat 
- VytvoĜení dílčích systémů 
- Spojení systémů: vytvoĜené systémy spojím 
- Optimalizace: výsledný systém optimalizuji tak, aby se snížil počet ztrátových 
obchodů a zvýšil zisk 
 
Systém bude schopný sledovat trh a na základě splněných podmínek zadávat nákupní či 
prodejní pĜíkazy. Systém bude optimalizovaný pro měnový pár euro – americký dolar, 
v pĜípadě potĜeby ho bude možné rozšíĜit i na další měnové páry. 
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Po úspěšném naprogramování a otestování systému je pĜedpokládáno nasazení systému 
do praxe ve firmě, pro kterou je tento návrh zpracován, a samozĜejmě další pravidelné 
optimalizace systému pro udržení jeho ziskovosti. 
Metody a postupy zpracování práce 
Navržený automatický obchodní systém bude vyvíjený v programu MetaTrader 4 
s použitím programovacího jazyka MQL 4. V analýze problému budou využity SLEPT 
analýza, Porterova analýza pěti sil, analýza 7S a SWOT analýza.  
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1 Teoretická východiska práce 
V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy související s obchodováním na finančních 
trzích, zejména na trhu s cizími měnami. 
 
1.1 Finanční trh 
Finanční trh je možné dělit podle několika různých hledisek. Pro svoji práci jsem zvolil 
rozdělení dle následujícího obrázku: 
 
Obrázek č. 1: Základní členění finančního trhu  
(Zdroj: (1), Zpracování vlastní) 
1.2 Trh s cizími měnami 
Trh s cizími měnami se dělí na dva základní segmenty: 
- trh devizový 
- trh valutový 
Oba trhy využívají trh s cizími měnami, jsou mezi nimi ale určité rozdíly. 
1.2.1 Trh devizový 
Jedná se o trh s bezhotovostními formami cizích měn, na kterém dochází k vzájemné 
výměně různých konvertibilních měn. Následkem toho je vytvoĜen jejich směnný kurz. 
Nejvýznamnějšími subjekty, které provádí tento druh transakcí, patĜí obchodní banky, 
dealeĜi centrálních bank, dealeĜi některých investičních fondů a brokeĜi (1). 
FiŶaŶčŶí trh
Trh s cizíŵi 
ŵěŶaŵi PeŶěžŶí trh
Kapitálový 
trh
Trh drahých 
kovů
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1.2.2 Trh valutový 
Na valutovém trhu se obchoduje s hotovostními formami cizích měn, které se obchodují 
za valutové kurzy. Tyto kurzy jsou částečně odvozovány z devizových kurzů. Tento typ 
trhu nemá kurzotvorný význam a na rozdíl od devizového trhu má pĜevážně 
maloobchodní charakter (1). 
 
1.3 Základní pojmy 
Finanční trh 
Jedná se o trh, na kterém se obchoduje s finančním kapitálem. Směnují se na něm peníze 
za jiné investiční nástroje nesoucí určitý peněžní výnos (1). 
Finanční aktivum 
Finanční aktivum můžeme definovat jako něco, co pĜináší jeho vlastníkovi hodnotu, 
pĜičemž slouží i jako uchovatel hodnoty (1). 
Spread 
Spread na forexu pĜedstavuje rozdíl mezi nabídkou ASK a poptávkou BID. PĜedstavuje 
provizi brokera (19). 
Margin 
Margin pĜedstavuje zálohu pĜi obchodování pĜes banky nebo brokery (1ř). 
Lot 
Lot je základní nákupní a prodejní jednotkou. PĜedstavuje 100 000 dané měny (1ř). 
Pip 
Pip je nejmenší jednotkou ceny určité měny. Matematicky pĜedstavuje 0,0001 jednotky 
u většiny měnových párů, u párů s japonským jenem pĜedstavuje 0,01 jednotky (1ř). 
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1.4 FOREX 
FOREX (Foreign Exchange) je devizová burza, na které se obchoduje s národními 
měnami. Objemem transakcí je tento trh největším na světě (2). 
1.4.1 Hlavní subjekty na FOREXU 
Hlavními subjekty obchodujícími na trhu s měnovými páry jsou zejména centrální banky, 
které do velké míry ovlivňují cenu a sílu dané měny. Vývoj ceny mohou ovlivňovat svojí 
měnovou politikou. Největšími z těchto bank jsou The Federal Reserve, The Bank of 
Canada, European Central Bank, The Bank of England, Švýcarská národní banka, Bank 
of Japan. Mezi další hlavní subjekty patĜí korporace jednotlivých zemí, které na 
měnových trzích začaly obchodovat po snížení kurzovního rizika (3). 
1.4.2 Obchodní časy 
Jedním z důvodů, proč je tento trh tak oblíbený a využívá ho stále více obchodníků, je 
jeho otevírací doba. Trh je díky pĜekrývání otevíracích dob jednotlivých světových burz 
neustále otevĜený a je tak možné na něm obchodovat v libovolnou denní dobu. Hlavními 
světovými burzami jsou následující čtyĜi finanční centra: Londýn (Velká Británie), New 
York (Spojené státy), Sydney (Austrálie) a Tokio (Japonsko). Na těchto čtyĜech burzách 
probíhá téměĜ sedmdesát procent všech měnových transakcí. Dalšími obchodními centry, 
na kterých probíhá tento typ transakcí, jsou Čína, Francie, Kanada, Německo, Singapur 
a Švýcarsko (3). 
 
Obrázek č. 2: Obchodní hodiny největších finančních center 
(Zdroj: (4)) 
1.4.3 Likvidita 
Díky pĜekrývání obchodních hodin jednotlivých burz má forexový trh v průběhu dne 
různou likviditu. Likvidita obchodníkovi zaručuje, že je na trhu dostatečný objem 
obchodů a že tedy může do obchodu vstoupit kdykoliv bude chtít. Toto pravidlo funguje 
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jak pro vstup do obchodu, tak pro výstup z něj. Každý si tedy může najít svůj ideální čas, 
kdy bude obchodovat a není nijak časově omezen (3). 
1.4.4 Finanční páka 
Vedle neustálé otevírací doby je další výhodou tohoto druhu obchodování pákový efekt. 
Ten znamená, že pĜi nízké vkladní částce můžeme na trhu manipulovat s mnohem vyšším 
kapitálem. Velikost celkové ztráty nám určuje námi vložený kapitál. Výši finanční páky 
určují jednotliví brokeĜi, zprostĜedkovatelé operací. Tato výhoda může pro některé 
začínající obchodníky být smrtelná, pokud dobĜe nezváží míru rizika, které tato páka 
nese. Se správným zvážením rizika však obchodování na měnovém trhu pĜedstavuje 
možnost vytvoĜit velké zisky (2). 
1.4.5 Nevýhody FOREXu 
Obchodování na trhu s cizími měnami má samozĜejmě i své nevýhody. Mezi tyto 
nevýhody patĜí variabilní spready, velké množství forexových brokerů a s tím spojený 
složitější výběr a dále také fakt, že někteĜí brokeĜi neuvádí kompletní informace 
o poskytování svých služeb, zejména poplatky za obchodování. Další nevýhodou pak je 
to, že někteĜí brokeĜi mohou vystupovat jako market makléĜi a legálně obchodovat proti 
našim pozicím (2). 
 
1.5 Fundamentální analýza 
PĜi fundamentální analýze nezkoumáme, jak se vyvíjí daný měnový pár. Na trh a na 
pohyb cen měnových párů se díváme pomocí ekonomických, sociálních a politických 
aspektů. Velká role je kladena na ekonomický a politický vývoj dané země. Dále je pak 
nutné sledovat důležité zprávy ovlivňující ekonomickou stabilitu, díky kterým se může 
změnit poměr poptávky a nabídky dané měny. Je vhodné, aby každý obchodník měl 
základní povědomí o dění v zemích, které jsou pĜímo či nepĜímo spjaty s obchodovanou 
měnou. Základním zdrojem informací pro fundamentální analýzu je internet a seriózní 
tisk (2). 
Postup fundamentálních prognóz můžeme dle (5) rozdělit na tyto tĜi kroky: 
1. Globální analýza – analyzuje hospodáĜskou situaci v daných zemích 
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2. Oborová analýza – sleduje vývoj v daném oboru 
3. Analýza konkrétního subjektu, akcie, komodity nebo měny – zaměĜuje se na 
vnitĜní hodnotu daného aktiva 
Nejdůležitějšími ekonomickými ukazateli, které se pĜi fundamentální analýze sledují, 
jsou: 
Úrokové sazby – úroková sazba pĜímo ovlivňuje cenu dané měny. Pokud se úroková 
sazba zvýší, daná měna posílí a naopak. Úrokové sazby vyhlašují centrální banky daných 
zemí. 
Hrubý domácí produkt – HDP udává hodnotu všech vyprodukovaných produktů 
a služeb na území dané země. Čím je tento ukazatel vyšší, tím je měna silnější. 
Inflace – inflace je růst cenové hladiny, pĜi růstu inflace vznikají spekulativní tlaky na 
nákup dané měny a tím měna posiluje. Trvalý růst však naznačuje ekonomickou 
nestabilitu sledované země. 
Fiskální a monetární politika – jde o ekonomickou politiku vlády či centrální banky. 
Cílem těchto politik je stabilizace měny. Fiskální politika může zasahovat do 
hospodáĜství napĜíklad pomocí daní, monetární politika ovlivňuje pĜedevším nabídku 
financí v ekonomice. 
Trh práce – výše nezaměstnanosti ovlivňuje vývoj měny dané země. 
 
Velice užitečným nástrojem pro fundamentální analýzu je ekonomický kalendáĜ, který 
nabízí pĜehled nad zveĜejňováním důležitých zpráv a ukazatelů ovlivňujících vývoj dané 
měny a tedy i měnového páru (5). 
 
1.6 Technická analýza 
Pro načasování vstupu a výstupu z trhu je vhodnější technická analýza, protože 
fundamentální analýza nabízí pouze naznačení vývoje trhu. Technická analýza je 
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založena na historickém vývoji ceny a vychází pĜedevším ze studie nabídky a poptávky. 
Mezi východiska technické analýzy patĜí (5): 
- V ceně jsou obsaženy veškerá data a informace 
- Opakující se historie vývoje 
- Ceny se pohybují v trendech 
Technickou analýzu můžeme provádět dvěma způsoby. Jedním je ten, že do grafu 
historického vývoje ceny zakreslujeme možné formace, které nám mohou pomoci zjistit, 
proč se daný trh tak vyvíjel. Když dané formace zjistíme, můžeme podle nich predikovat 
vývoj do budoucna a podle toho obchodovat. 
Druhým způsobem je využití informačních technologií v podobě počítačů a softwaru pro 
technickou analýzu. Využití těchto prostĜedků mnohonásobně urychluje možnosti 
zkoumání daných trhů a snižuje tak časovou náročnost technické analýzy. 
V následující části jsou uvedeny základní formace technické analýzy. 
Trendové čáry 
Trendové čáry jsou nejjednodušším nástrojem technické analýzy. Na grafu vývoje 
zvoleného měnového páru se utváĜí určité formace či trendy. Trend lze zjistit proložením 
nejvyšších či nejnižších hodnot měnového páru pĜímkou (7). 
V pĜípadě růstového trendu (uptrend) se pĜímkou prokládají nejnižší hodnoty. PĜi 
takovém trendu je vhodné uzavírat tzv. long pozice, tedy nákup dané měny. 
U trendu klesajícího (downtrend) se prokládají nejvyšší hodnoty. Vhodné pak je uzavírat 
short pozice, prodej dané měny. 
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Obrázek č. 3: Ukázka uptrendu a downtrendu 
(Zdroj: (6)) 
Support a resistence 
Support a resistence, nebo také hladiny podpory a odporu jsou velice účinnými nástroji 
technické analýzy. Tyto hladiny pĜedstavují úrovně, na kterých se cena měnového páru 
zastavuje. Support hladina je zastavení ceny v pohybu dolů, resistence je zastavení ceny 
v pohybu nahoru. 
Vývoj ceny se na těchto hladinách zastaví a změní směr proti původnímu trendu. 
V průběhu času se vývoj ceny mění, a tak se i tvoĜí nové úrovně support a resistence (2). 
Support a resistence hladiny mají určitou sílu. V pĜípadě slabší úrovně se trend vývoje 
ceny měnového páru pouze pozastaví a následně vývoj pokračuje dál ve stejném trendu. 
Pokud je tato hladina silná, dojde k obrácení trendu a obchodníci nakupují na supportu a 
prodávají na resistenci, čímž se pozice a efektivnost těchto úrovní upevní (2). 
 
Obrázek č. 4: Ukázka support a resistence hladin 
(Zdroj: (7)) 
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Indikátory sledující trend 
Podobně jako trendové čáry i tyto indikátory udávají trend vývoje ceny. Slouží zejména 
k určení trendu a jsou důležité pro naznačení jeho začátku a konce. Tyto indikátory jsou 
schopny určit začátek trendu s určitým zpožděním, protože popisují trend odvíjející se od 
historických cen (5). 
K základním typům těchto indikátorů patĜí: 
Klouzavé průměry – ukazují průměrnou hodnotu za určité období. Pro jejich výpočet 
používáme jednu ze čtyĜ hodnot ceny v grafu (Open, High, Low nebo Close) a časové 
období, z jehož hodnot se daný průměr počítá. Postupným posouváním tohoto časového 
období se tvoĜí určitá vlna, která určuje trend (ř). 
 Klouzavé průměry dělíme na tyto tĜi základní typy (10): 
- Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) – všechny ceny považuje za stejně 
hodnotné. 
ܵܯ� = ሺ�ଵ + �ଶ+. . . +��ሻ݊  
 P je cena, ze které se počítá průměr a n je délka období 
 
Obrázek č. 5: Jednoduchý klouzavý průměr v různě dlouhých časových obdobích 
(Zdroj: (10)) 
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- Exponenciální klouzavý průměr (EMA) – oproti SMA lépe kopíruje trend 
vývoje ceny. �ܯ� = �� ∙ �ݔ݌ + ��−ଵ ∙ ሺͳ − �ݔ݌ሻ �ݔ݌ =  ʹ݊ + ͳ 
 
Obrázek č. 6: Exponenciální klouzavý průměr v různě dlouhých časových obdobích 
(Zdroj: (10)) 
 
- Vážený klouzavý průměr (WMA) – oproti pĜedchozím se liší tím, že nedává 
všem hodnotám stejnou váhu, aktuálnější hodnoty mají váhu vyšší. 
�ܯ� = �� ∙ ݊ + �ଵ ∙ ሺ݊ − ͳሻ + ��−ଵ ∙ ͳ݊ ∙ ሺ݊ + ͳሻʹ  
 Pn je cena, n je perioda. 
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Obrázek č. 7: Vážený klouzavý průměr v různě dlouhých časových obdobích 
(Zdroj: (10)) 
 
MACD – indikátor sbíhavosti a rozbíhavosti klouzavých průměrů. Je složen ze dvou 
kĜivek, jednou z nich je MACD, která pĜedstavuje rozdíl dvou EMA (napĜ. 26denní a 
12denní), druhou je signální kĜivka (napĜ. řdenní EMA). MACD na změny reaguje 
poměrně rychle, signální kĜivka je o něco pomalejší (ř). 
 
Obrázek č. 8: Histogram MACD 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Oscilátory a momentové indikátory 
Od trendových indikátorů se liší tím, že dokáží naznačit, kdy jsou stávající trendy 
pĜipraveny se otočit. Nejznámějšími oscilátory jsou: 
Relative strength index (RSI) – tento indikátor je velice populární, je nutné u něj zvolit 
vhodnou periodu (většinou ř, 14 nebo 25 dní). Indikátor nabývá hodnot od 0 do 100. Je 
možné jej využít k obchodování na základě divergence s cenou podle hladin 
pĜeprodanosti (hodnota 30) či pĜekoupenosti (hodnota 70). Dále je možné jej využít 
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k definování trendu. Pokud je nad úrovní 50, jde o uptrend, pokud je pod touto úrovní, 
jedná se o downtrend (5). 
Hodnotu indikátoru spočítáme podle tohoto vzorce: 
ܴܵܫ = ͳͲͲ − ͳͲͲͳ + ܴܵ 
RS je poměr součtu kladných cenových změn za dané období a součtu záporných 
cenových změn za dané období. 
 
Obrázek č. 9: RSI s ukázkou překoupenosti a přeprodanosti 
(Zdroj: (11)) 
Williams percent range (WPR) – autorem tohoto indikátoru je Larry Williams. Podobně 
jako ostatní oscilátory i tento určuje, kdy je trh měnového páru pĜeprodaný či pĜekoupený. 
Jeho hodnota se spočítá pomocí tohoto vzorce (Ř): 
��ܴ = ܪ��ℎ� − ��݋��ܪ�ℎ݊� − ܮ݋ݓ� ∙ ሺ−ͳͲͲሻ 
Highn pĜedstavuje maximální hodnotu z n pĜedcházejících hodnot, Close je aktuální 
zavírací cena, Lown je minimální hodnota z n pĜedcházejících hodnot. 
Indikátor se pohybuje v rozmezí -100 až 0. Pokud se hodnota nachází v rozmezí -20 až 0, 
značí to, že je trh pĜekoupený. Pokud nabývá hodnot v rozmezí -100 až -80, je trh 
pĜeprodaný. 
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Obrázek č. 10: WPR s ukázkou překoupenosti a přeprodanosti 
(Zdroj: (12)) 
Momentum – tento indikátor měĜí, o kolik se změnila cena za dané časové období. Stejně 
jako pĜedchozí dva pomáhá identifikovat pĜekoupenost a pĜeprodanost. Jeho pĜedností je 
zobrazení cyklických vln v ceně aktiva. Můžeme jej využít i jako identifikátor trendu (4). 
 
Obrázek č. 11: Momentum 
(Zdroj: (13)) 
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1.6.1 Grafy 
Pomocí grafů je znázorněn vývoj ceny na daném trhu nebo měnovém páru v čase. Existují 
čtyĜi základní typy grafů: svíčkový, barový, liniový a range graf. Nejčastěji používaný je 
graf sloupcový a svíčkový (20). 
 
Obrázek č. 12: Sloupcový graf měnového páru euro - americký dolar 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Tento graf znázorňuje vývoj ceny měnového páru euro – americký dolar se čtyĜhodinovou 
periodou. Jeden sloupec pĜedstavuje jeden časový interval, v tomto pĜípadě tedy 4 hodiny. 
Sloupec poskytuje tyto důležité informace: 
- OPEN – otevírací cena v daném časovém intervalu 
- HIGH – maximální cena, které bylo v daném časovém intervalu dosaženo 
- LOW – minimální cena, které bylo dosaženo v daném intervalu 
- CLOSE – cena, za kterou byl v daném intervalu trh uzavĜen 
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Obrázek č. 13: Svíčkový graf měnového páru euro - americký dolar 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
 
Na obrázku č. 13 jsou zobrazena stejná data jako na pĜedchozím obrázku, liší se pouze 
typem grafu. 
 
1.7 Testování dat 
Testování dat je důležitou součástí celkové analýzy trhu a analýzy vytvoĜených strategií, 
u kterých následně optimalizujeme jejich vstupní parametry. VytvoĜené strategie mohou 
být analyzovány dvěma způsoby, In-Sample analýza je analýza strategie v rámci období, 
na kterém je optimalizovaná, Out-Of-Sample analýza je analýza mimo toto období (14). 
In-Sample analýza 
V tomto druhu analýzy zkoumáme průběh modelů a strategií v období, na kterém jsou 
dané modely a strategie optimalizované. Tato analýza nabízí poznání toho, jak se cena 
a obchody měnového páru vyvíjely v jednotlivých částech daného období. Můžeme tak 
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zjistit periodicitu či rozdílné vývoje obchodování v určitých částech období. Strategie pĜi 
této analýze celkově dopadne dobĜe, protože je pro toto období optimalizovaná (14). 
Out-Of-Sample analýza 
Tato analýza slouží pro testování dat a vhodnosti modelů a strategií v období, pro které 
tyto modely a strategie nejsou optimalizovány. Používá se pro rozhodování, jestli je daná 
strategie použitelná i pro další vývoj. 
Vstupní parametry strategie nejprve optimalizujeme na zvoleném období, výsledky této 
optimalizace pak vezmeme a danou strategii s nimi otestujeme na datech mimo 
optimalizované období. Poznáme tak, jestli je tato strategie vhodná i pro budoucí hodnoty 
a můžeme podle ní obchodovat. Pokud tato strategie úspěšně obchoduje i na období, pro 
které nebyla optimalizována, můžeme pĜedpokládat, že bude úspěšně obchodovat i nadále 
(14). 
 
1.8 Money management a Risk management 
Money management, tedy Ĝízení peněz, má důležitou roli pĜi obchodování na jakémkoliv 
trhu. Se správným Ĝízením finančních zdrojů může být zisková i ne pĜíliš kvalitní 
strategie. Stejně tak i naopak může špatné Ĝízení způsobit úplnou ztrátu kapitálu u kvalitní 
strategie. Pokud je strategie z dlouhodobého hlediska zisková, může pak správná volba 
money managementu účinně Ĝídit a snižovat riziko a zvyšovat ziskovost strategie (15). 
Risk Reward Ratio (RRR) 
RRR je poměr risku a zisku, tento ukazatel umožňuje měĜit potenciál dané strategie na 
základě jejích výstupů.  
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Tabulka č. 1: Vztah mezi RRR a úspěšností strategie 
(Zdroj: (16)) 
 
Hodnoty ve druhém sloupci výše uvedené tabulky Ĝíkají, jakou musí mít strategie 
minimální procentuální úspěšnost, aby s daným RRR byl výsledek alespoň na nule. 
Snažíme se o co nejvyšší poměr zisků a ztrát a současně o co nejvyšší úspěšnost ziskových 
obchodů (16). 
 
Příkaz Stop Loss 
Profesionální obchodníci často zastávají názor, že Stop Loss je jednou z nejdůležitějších 
věcí, které obchodník pĜi své práci využívá (26). 
Můžeme ho definovat jako pĜedem definovanou hranici, pĜi které raději dobrovolně 
pĜijmeme malou ztrátu, než aby se rozrostla do ztráty velké. Je nutné si uvědomit, že 
obchodování je otázkou pravděpodobnosti, každý obchod má nějakou pravděpodobnost 
úspěchu. V pĜípadě, že se pravděpodobnost naplní, obchodník inkasuje zisk, pokud se 
nenaplní, je vhodné být na tuto situaci pĜipravený právě pomocí Stop Lossu (26). 
Obchodník má několik možností, jak Stop Loss používat. Je možné stanovit ho pevně na 
určitou hladinu, pĜičemž je potĜeba brát ohled na ostatní okolnosti, jako je napĜíklad 
volatilita trhu. Další možností je napĜíklad nastavení Stop Lossu na úroveň hladiny 
Support a Resistence. 
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Příkaz Profit Target 
PĜíkaz Profit Target pĜedstavuje takový pĜíkaz, jehož cílem je chránit náš zisk. Je to cena, 
na které se uzavĜe obchodní pozice se ziskem. Nastavení Profit Targetu napĜíklad na 
hodnotu 100 dolarů znamená, že jakmile na trhu dosáhneme zisku 100 dolarů, tento zisk 
inkasujeme a uzavĜeme obchodní pozici, pĜestože se trh může dále vyvíjet směrem, kdy 
by zisky byly ještě větší. 
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2 Analýza problému 
V této kapitole bude popsána společnost, pro kterou bude tento návrh vypracovaný. 
Společnost bude vedena pod smyšleným názvem ABC, a.s. s ohledem na to, že si vedení 
společnosti nepĜeje být pĜímo jmenováno, všechny uvedené údaje jsou však pravdivé. 
Dále zde budou vysvětleny pojmy strategie a automatické obchodní systémy a popsána 
platforma MetaTrader 4, v níž bude většina práce realizována. 
 
2.1 Popis společnosti 
Společnost na českém trhu působí již od roku 1řř2. Její značka je spojována s výrobou 
kvalitních vín z moravského regionu. Ve své nabídce má nejen odrůdová vína, ale také 
suché a polosuché pozdní sběry a vína šumivá. 
Od svého vzniku obdržela již Ĝadu tuzemských i mezinárodních ocenění. Získala medaile 
z mezinárodních soutěží vín, jako jsou VINALIES INTERNATIONALES, MONDE 
SELECTION, TERRAVINO, MUSCATS DU MONDE a další. Kvalitu vín dokazuje i to, 
že bylo vinaĜství vyhlášeno Svazem vinaĜů ČR ve spolupráci s Národním vinaĜským 
centrem a VinaĜským fondem VinaĜstvím roku 2012.  
Z hlediska klasifikace podniků můžeme Ĝíci, že společnost patĜí v českých poměrech ke 
stĜedním podnikům. V současné době disponuje vinaĜství vinicemi o rozloze cca 10Ř3 ha 
v 1Ř viničních tratích. Ve vinaĜské oblasti Morava se pěstují zejména odrůdy Müller 
Thurgau, Ryzlink Rýnský, Sauvignon, Rulandské modré, Tramín červený a Veltlínské 
zelené. 
Hlavní činností podniku je zemědělská výroba, konkrétně pěstování vinné révy a následné 
zpracování hroznů a prodej vína.  
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2.1.1 SLEPT analýza 
Sociální faktory 
Je všeobecně známo, že Češi jsou největším konzumentem piva. Za posledních pár let ale 
rychle stoupá i konzumace vína. V současnosti se uvádí, že průměrně vypije Čech za rok 
až 20 litrů vína. Můžeme Ĝíct, že většinovými konzumenty vína jsou muži, kteĜí vypijí 
mnohem více alkoholu než ženy. Na druhou stranu většina žen sáhne radši po sklence 
vína, než po jiném alkoholu (21). 
 
 
 
Obrázek č. 14: Podíl konzumace alkoholických nápojů 
 (Zdroj: (22)) 
Firma sídlí na jižní Moravě, která je známá svou vinaĜskou tradicí. Z celkových 17 198 ha 
vinic se právě na Moravě rozprostírá až ř6 %. Produkce vína v České republice stále 
roste. Ve vinaĜském roce 2010/2011 bylo vyrobeno 3ř0 tis. hl vína, v roce 2011/2012 to 
bylo pak 650 tis. hl. vína (23).  
Legislativní faktory 
Zákony a vyhlášky 
Každé vinaĜství se musí Ĝídit zákony a vyhláškami vydanými státem nebo Evropskou unií. 
Pokud se ale jedná o skutečně malého vinaĜe, který se vínem zabývá pouze z tradice 
vyplývající z okolí, Evropská unie na něj neklade téměĜ žádné administrativní nároky. 
VinaĜství, která ovlivňují celostátní (celoevropský) trh s vínem, jsou povinna Ĝídit se 
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Zákonem o vinohradnictví a vinaĜství č. 321/2004 Sb., Vyhláškou provádějící zákon 
č. 323/2004 Sb. a Vyhláškou stanovující podoblasti obce a tratě č. 254/2010 Sb. Dále je 
potĜeba respektovat pĜedpisy Evropské unie, jako je napĜíklad NaĜízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 130Ř/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty (24). 
Evidenční knihy 
VinaĜi, kteĜí svá vína neuvádějí na trh a prodávají je ke spotĜebě ve svém sklepě, jsou 
podle naĜízení EU od vedení evidenčních knih osvobozeni. Ostatní vinaĜi, kteĜí se 
vinaĜstvím živí a svá vína uvádějí na trh, se musí všemi pravidly stanovenými evropskými 
nebo vnitrostátními pĜedpisy Ĝídit (25).  
 
Ekonomické faktory 
Kurzy zahraničních měn 
Důležitým ekonomickým faktorem, který ovlivňuje prodej vína, je kurz české koruny 
vůči zahraničním měnám. Výkyvy kurzu ovlivňují náklady na výrobu vína, neboť 
vinaĜství k produkci vína nespotĜebovává pouze vlastní vypěstované hrozny, ale pĜi 
produkčně méně úspěšných letech nakupuje hrozny ze zahraničí. SamozĜejmě kurzy 
ovlivňují i samotný import a export vína. Podle Svazu vinaĜů ČR se do České republiky 
stále dováží více vína, než se vyváží. Tento rozdíl činil v roce 2012/2013 až 3 miliardy 
korun.  
 
Daně a clo 
Jelikož analyzovaná společnost své výrobky vyváží do zahraničí, je pro ni důležitým 
faktorem i celní sazba. Ta se zjišťuje na celní databázi TARIC.  
 
Politické faktory 
Zákaz prodeje sudového vína 
V poslední době je aktuálním tématem snaha vlády zakázat prodej sudového vína, které 
nepochází z České republiky. Odhadem jde až o Ř0 % sudového vína. Vláda tak chce 
zamezit prodeji pančovaného a falšovaného vína, které bývá zaměňováno za vína 
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moravská. Malé vinaĜe, kteĜí sudová vína prodávají ve svých sklípcích, by tento zákaz 
neměl nijak ovlivnit. Naopak, takový prodej vláda míní podporovat. Tento systém navíc 
dobĜe funguje i u našich německých a rakouských sousedů. Velkoobchodníci by pak byli 
více kontrolováni a svá sudová vína by prodávali buď u svých partnerských vinic, nebo 
ve svých sklepech. Jedná se i o možnosti, že by se sudová vína prodávala v bag in boxech 
nebo PET lahvích, kde by nebylo možné falzifikovat.  
 
Technologické faktory 
Technologie je pro vinaĜství významným faktorem. Víno má v České republice svou 
tradici už od dob Karla IV., který se zasloužil o zakládání vinic, ale technologie potĜebná 
k výrobě vína se neustále mění a vylepšuje.  
 
2.1.2 Porterova analýza pěti sil 
Stávající konkurence 
Ze statistik vyplývá, že v současnosti se nejvíce prodává víno dovážené ze zahraničí. 
Hlavním důvodem je cena vína, která je mnohdy nižší než u vína domácího. Můžeme 
tedy Ĝíct, že konkurence na trhu s vínem je obrovská a neustále roste. V České republice 
bohužel neplatí, že kvalita je důležitější než kvantita, a proto spotĜebitelé radši nakupují 
levnější zahraniční víno ve větším množství.  
 
Nová konkurence 
Jak už bylo uvedeno, konkurence stále roste a objevují se další vinaĜství, která ohrožují 
prodej vína analyzované společnosti. Ta ale na českém trhu působí už od roku 1řř2 a má 
svou tradici, proto je hrozba konkurence nízká. Aby se tato hrozba zvýšila, musela by 
nová společnost vzniknout na území českého státu a nabídnout spotĜebitelům nové 
výrobky za pĜíznivější ceny.  
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Vliv odběratelů 
Odběrateli společnosti jsou obchody, jak maloobchody, tak i velkoobchody, vinárny, 
různá pohostinství a pĜímo spotĜebitelé po celé České republice i v okolních státech. 
Vyjednávací síla odběratelů tedy není vysoká. 
 
Vliv dodavatelů 
Jelikož analyzovaná společnost víno sama vyrábí, nemá žádné dodavatele. Pouze 
v pĜípadě špatné úrody je společnost nucena nakoupit hrozny od jiných společností nebo 
vinic. V tomto pĜípadě je vyjednávací síla dodavatele vysoká. 
 
Substituční produkty 
Na trhu s vínem je mnoho substitučních produktů, které je tĜeba rozlišovat podle kvality 
a chuti. Kvalita se dá objektivně zhodnotit, napĜíklad podle výdrže archivace, tj. jak 
dlouho víno můžeme uchovávat, aniž by ztratilo na svých vlastnostech. Podle chuti se 
nedá určit, které víno je lepší, neboť každému chutná něco jiného. Někdo preferuje 
červené víno, jiný zase bílé, dalšími druhy mohou být vína suchá, polosuchá nebo sladká. 
Výrobků je na trhu opravdu mnoho, proto je hrozba substituce vysoká. 
 
2.1.3 Analýza 7S 
Strategie 
Společnost je větším podnikem s právní formou akciová společnost. Vůči tĜetím osobám 
podnik zastupuje pĜedseda pĜedstavenstva samostatně nebo místopĜedseda 
pĜedstavenstva spolu se členem pĜedstavenstva. V současné době má společnost 3 členy 
pĜedstavenstva. Primárním dlouhodobým cílem společnosti je udržet si a upevnit 
vydobytou pozici na trhu s vínem a nabízet kvalitní víno za pĜíznivé ceny. Z krátkodobě 
orientovaných cílů je tĜeba zmínit zaměĜení se na speciality, jako jsou napĜíklad odrůdová 
bílá aromatičtější vína z určitých jedinečných vinaĜských poloh a budování vinaĜských 
turistických programů. Oproti konkurenci má společnost tu výhodu, že na trhu s vínem 
se pohybuje už téměĜ 25 let.  
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Struktura 
Analyzovaná společnost má zavedenou funkcionální organizační strukturu dle 
ekonomických funkčních oddělení. Společnost Ĝídí generální Ĝeditel a náměstci, kteĜí stojí 
v čele jednotlivých oddělení. Podnik má celkem ř3 zaměstnanců, z nich 4 tvoĜí právě 
vedení společnosti.  
 
Systém řízení 
Jelikož hlavní funkcí analyzované firmy je výroba, musí mít společnost k dispozici 
všechna data informující o výrobním procesu. K tomu slouží specifické informační 
systémy, ve kterých se zaměstnanci informují o velikosti vinic, úrodě, hrozbách škůdců 
nebo i o sladkosti samotných hroznů. Ze všech těchto dat pak odpovědné osoby navrhují 
Ĝešení pĜípadných problémů.  
 
Dalším důležitý systém je ten dopravní. Společnost má mnoho vinic rozmístěných po celé 
jižní Moravě, proto je důležité mít zajištěné logistické trasy, po kterých se nasbírané 
hrozny dopravují do zpracovatelské výrobny. V neposlední Ĝadě jsou logistické trasy 
využívány i pro dodání vína odběratelům. 
 
Styl manažerské práce 
Vzhledem k tomu, že právní forma firmy je akciová společnost, na nejdůležitějších 
rozhodnutích, napĜíklad na volbě orgánů společnosti nebo změnách stanov, se podílí 
valná hromada. Ta se skládá ze všech akcionáĜů společnosti. V současnosti není znám 
pĜesný soupis všech akcionáĜů, neboť v roce 2013 valná hromada rozhodla o změně 
z akcií na majitele na akcie na jméno. Je ale známo, že společnost má jednoho majoritního 
vlastníka. 
 
O běžných rozhodnutích souvisejících s chodem společnosti rozhoduje pĜedstavenstvo, 
které se pravidelně schází v jedno nebo dvouměsíčních intervalech na společných 
zasedáních s dozorčí radou a pĜizvanými zaměstnanci společnosti.  
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Když napĜíklad v letech 200ř, 2010 a 2012 došlo k problémům s neúrodou kvůli 
výjimečnému suchu, pĜedstavenstvo se rozhodlo k nákupu dalších vinic a vinohradů, 
které zajistí dostatečné množství hroznů i v pĜípadě nižší úrody. 
 
Spolupracovníci 
VinaĜství je specifický obor, který vyžaduje odborné znalosti o pěstování hroznů, jejich 
zpracování a uskladňování. Každý zaměstnanec pracující s vínem musí rozpoznat hrozby 
vedoucí k neúrodě a včas na ně upozornit, aby se jim pĜedešlo.  
 
Společnost se dále pokouší zaměstnance motivovat nejen novými znalostmi, ale také 
vytváĜí vhodné sociální prostĜedí. Podporuje jejich hrdost a pĜíslušnost k firmě a zvyšuje 
jejich povědomí o ochraně životního prostĜedí, bezpečnosti práce a hygienického 
zabezpečení výrobků. 
 
Schopnosti 
V dnešní uspěchané době lidé oceňují možnost rychlého nákupu výrobků prostĜednictvím 
internetových obchodů, proto se i tato společnost rozhodla zaměĜit se na eshop. 
V posledním roce se jeho užívání stále zvyšuje, proto v něm společnost nabízí další 
služby, jako jsou atypická balení, vinaĜské doplňky nebo dárkové obaly.  
 
Jako jediné vinaĜství v České republice má analyzovaná firma auditem potvrzenou shodu 
zavedených systémů ve firmě s požadavky ISO norem ČSN EN ISO ř001:200ř, 
zaměĜenou na jakost výrobků, ČSN EN ISO 14001:2005, zaměĜenou na ekologické 
chování firmy a systémem kritických bodů (HACCE), který ošetĜuje zdravotní 
nezávadnost výrobků. Tímto se tedy společnost zaĜadila mezi firmy, které jsou po stránce 
vnitĜní organizace pĜipraveny na konkurenční boj v oblasti hygieny, bezpečnosti potravin 
i dohledatelnosti, což je v dnešní době u vín velmi podstatné a důležité. 
 
Sdílené hodnoty 
Hlavním dlouhodobým záměrem společnosti je produkce kvalitních, zdravotně 
nezávadných výrobků a služeb, uvádět na trh špičkové výrobky na základě požadavků 
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zákazníků. V neposlední Ĝadě je důležité, aby všechny plány měly na zĜeteli i pozitivní 
pĜístup k ochraně životního prostĜedí a trvalé zlepšování ekologického profilu 
společnosti. 
 
Analyzované vinaĜství je pokračovatelem tradiční výroby vína z hroznů vinné révy. Pro 
výrobu vína používá hrozny vypěstované na tradičních, emisemi nezatížených vinicích 
jižní Moravy. 
 
2.1.4 SWOT analýza 
Silné stránky 
- Zavedená firma s tradicí 
- Kvalitní hrozny vypěstované na emisemi nezatížených vinicích jižní Moravy 
- Eshop a doplňkové služby 
 
Slabé stránky 
- Vyšší cena oproti konkurenci 
 
Příležitosti 
- Zvyšující se konzumace vína 
- ZaměĜení se na speciality – ledová vína 
- VinaĜské turistické programy 
 
Hrozby 
- Zahraniční vína 
- Nízká úroda 
- Substituční produkty 
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2.2 Strategie a automatický obchodní systém 
Obchodní strategie je pĜedstavena sérií pravidel, na jejichž základě provádíme svá 
rozhodování o obchodování. Tento způsob využívá velké množství obchodníků, protože 
jim umožňuje své strategie stále zdokonalovat a optimalizovat. Obchodování na základě 
grafu bez pravidel (diskreční obchodování) je mnohem náročnější na zkušenosti 
obchodníka a psychologii. Strategie je také možné si zakoupit, s čímž se ale pojí riziko, 
že strategie může být zastaralá, nebo nemusí vůbec fungovat. Obchodník si také může 
vlastní strategii sám vytvoĜit (17). 
Strategii je také možné automatizovat, vytvoĜit automatický obchodní systém AOS, který 
za obchodníka sám bude zadávat obchodní pĜíkazy na základě pĜedem nadefinované 
strategie. Tato automatizace značně zjednodušuje práci tisícům obchodníků, kteĜí pak 
nemusí stále sledovat trh a čekat až dojde ke splnění všech podmínek definovaných 
strategií, automatický obchodní systém tuto práci udělá za něj. Pro tuto automatizaci 
existuje celá Ĝada programů, jejichž programovací jazyky jsou jednoduché a vycházejí 
z jiných programovacích jazyků, jako je napĜíklad C nebo PHP (17). 
Použití automatických obchodních systému má své výhody, ale i rizika. Je důležité 
navrhnout opatĜení pro minimalizaci těchto rizik. K automatickému obchodování je 
potĜeba stálý pĜístup k internetu, stabilní prostĜedí (záložní zdroj energie), stabilní 
hardwarové zaĜízení. Jednou z možností je pronájem virtuálního serveru od některého 
z poskytovatelů hostingových služeb (17). 
Nad nevýhodami automatických obchodních systémů ale pĜevládají výhody, proto jsou 
tyto systémy tak využívané. Automatický obchodní systém dokáže sledovat velké 
množství trhů současně 24 hodin denně a v okamžiku dokáže uskutečnit desítky transakcí, 
což by jeden člověk ručně nedokázal (17). 
 
2.3 MetaTrader 
MetaTrader je platforma specializující se na obchodování měnových párů na forexu. 
Nalezneme ho v nabídce většiny brokerů a obsahuje obchodní i analytické nástroje. 
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Nabízí také možnost založení zkušebního účtu s fiktivním vloženým kapitálem a dovoluje 
tak testování vlastních strategií na historických i live datech. 
Součástí MetaTraderu je také editor jazyka MQL, v němž můžeme programovat vlastní 
automatické obchodní systémy. 
V této diplomové práci budu používat program MetaTrader 4 od brokera Alpari. 
 
Obrázek č. 15: Ukázka prostředí MetaTrader 4 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Na obrázku je ukázáno prostĜedí programu MetaTrader 4, konkrétně čtyĜhodinový graf 
euro - americký dolar, který budu používat i dále v této práci. Po levé straně se nachází 
pĜehled jednotlivých trhů a pod ním navigátor umožňující rychlý pĜístup k účtům, 
technickým indikátorům, strategiím a skriptům. 
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Vzhled programu je možné různě upravovat, napĜíklad jak je na obrázku vidět, barvy jsou 
změněny z výchozího zeleného grafu na černém pozadí na černý graf na bílém pozadí. 
Dále je možné do grafu vkládat celou Ĝadu indikátorů, na obrázku je vidět červená 
a modrá čára pĜedstavující exponenciální a jednoduchý klouzavý průměr a pod grafem je 
histogram MACD. 
 
Obrázek č. 16: Ukázka editoru jazyka MQL 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
VytvoĜené systémy si můžeme otestovat v testeru strategií, který se nachází pod 
klávesovou zkratkou CTRL + R. 
 
Obrázek č. 17: Ukázka testeru strategií 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
 
Tester strategií umožňuje volbu symbolu, tedy měnového páru, pro který chceme strategii 
použít, volbu období v jakém jsou hodnoty v grafu zaznamenávány, na obrázku je 
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zobrazeno období H4, jedná se tedy o čtyĜhodinový graf, dále volbu spreadu a data od 
kdy do kdy chceme strategii testovat. 
Silnou stránkou testeru strategií je možnost optimalizace, kdy jednotlivým proměnným 
zadáme určité intervaly, v jakých mají být testovány, a program sám provede potĜebné 
výpočty a seĜadí jednotlivé kombinace proměnných podle celkové výše zisku. 
 
Obrázek č. 18: Nastavení optimalizace proměnných 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
 
Obrázek č. 19: Výsledek optimalizace 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
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3 Vlastní návrhy řešení 
V této kapitole bude popsaný samotný návrh strategie, kterou jsem pro tuto práci zvolil. 
Stěžejní částí je návrh a následná optimalizace automatického obchodního systému. 
 
3.1 Návrh obchodní strategie 
Pro návrh vybrané strategie jsem použil program MetaTrader 4 ve verzi 4.00 Build 765, 
ve kterém jsem vytvoĜil demo účet s kapitálem 10 000 USD a finanční pákou 1:500. 
Systém bude napsaný v jazyce MQL4, která má podobnou syntaxi jako jazyk C a je 
součástí programu MetaTrader. 
Systém budu vyvíjet prioritně pro měnový pár euro – americký dolar. Do budoucna je 
možné systém rozšíĜit i na další měnové páry. 
Protože věĜím, že v jednoduchosti je síla, zvolil jsem poměrně jednoduchou strategii 
založenou na kĜížení jednoduchých a exponenciálních klouzavých průměrů. 
PĜi tvorbě obchodního systému budu postupovat v těchto krocích: 
1. Tvorba systému založeného na kĜížení jednoduchého a exponenciálního 
klouzavého průměru a jeho následná optimalizace. 
2. Tvorba systému založeného na ukazateli MACD a jeho optimalizace. 
3. Spojení výše uvedených systému dohromady. 
4. PĜidání dalších podmínek pro obchodování. 
5. Optimalizace celého obchodního systému. 
6. Testování vytvoĜeného systému. 
Výsledný systém by se měl snažit redukovat počet ztrátových obchodů a naopak zvyšovat 
počet ziskových obchodů a maximalizovat tak celkový zisk. 
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3.1.1 Popis zvolené strategie 
Zvolená strategie je založená na kĜížení trendových ukazatelů, konkrétně jednoduchého 
a exponenciálního průměru a na ukazateli MACD. Systém budu optimalizovat pro použití 
na čtyĜhodinovém grafu a měnovém páru euro – americký dolar. 
Pro zadání obchodních pĜíkazů je nutné, aby trh splňoval tyto podmínky (18): 
1. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) pĜekročí exponenciální klouzavý průměr 
(EMA). Směr pĜekročení pak určuje, jestli půjde o nákupní či prodejní pĜíkaz. 
2. MACD, tedy rozdíl dvou exponenciálních průměrů, pĜekročí hodnotu 0. 
3. Tyto dvě podmínky nemusí nastat současně, musí k nim však dojít v rozmezí 5 
svíček. 
4. Nikdy neobchodovat pokud je aktuální cena méně než 25 pips od dlouhodobých 
průměrů SMA 100 a SMA 200. 
 
 
Obrázek č. 20: Ukázka použití vybrané strategie (Zdroj: 17) 
(Zdroj: (17)) 
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Vysvětlení vybraných bodů z výše uvedeného obrázku: 
1. EMA pĜekročil SMA směrem nahoru, současně MACD pĜekročil nulu. Cena je 
daleko od SMA 100 a 200. Systém zadá nákupní pĜíkaz. 
2. Opět jsou splněny všechny podmínky. EMA pĜekročí SMA směrem dolů, systém 
tedy zadá prodejní pĜíkaz. 
3. Stejně jako bod 1. 
4. Stejně jako bod 2. 
5. Klouzavé průměry se kĜíží, MACD ale nepĜekračuje nulu, nedochází tedy 
k obchodu. 
6. Klouzavé průměry se kĜíží, MACD pĜekračuje nulu, současná cena je ale blízko 
SMA 100 a tak nedochází k obchodu. 
7. MACD pĜekročil nulu, klouzavé průměry se nekĜíží, nedochází k obchodu. 
8. Stejně jako bod 7. 
9. Stejně jako bod 2. 
 
3.1.2 Praktické řešení 
V jazyce MQL4 aplikace MetaTrader 4 jsem vytvoĜil program, který automaticky zadává 
obchodní pĜíkazy. Systém obchoduje na základě kombinace trendových ukazatelů, 
konkrétně na kĜížení klouzavých průměrů a histogramu MACD. 
Systém jsem na rozdíl od původní strategie optimalizoval na měnový pár euro – americký 
dolar (původně libra – americký dolar) a pro použití na čtyĜhodinovém grafu. PĜi použití 
jiných grafů nedocházelo k tak dobrým výsledkům. 
Oproti původní strategii jsem také odstranil podmínku na minimální vzdálenost aktuální 
ceny a dlouhodobého průměru alespoň 25 pips, protože s jejím zahrnutím docházelo 
k nižším ziskům. 
PĜi tvorbě systému byl kladen důraz na optimalizaci za účelem maximalizace zisku. 
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3.1.3 Systém založený na křížení klouzavých průměrů 
Jako první jsem ze zvolené strategie vytvoĜil systém, který zadává obchodní pĜíkazy jen 
na základě kĜížení jednoduchého a exponenciálního klouzavého průměru. 
Jako výchozí hodnoty period těchto průměrů jsem zvolil délky 15 intervalů pro 
jednoduchý průměr a 5 intervalů pro exponenciální průměr. Obchodní pĜíkazy byly 
generovány podle směru pĜekĜížení těchto dvou průměrů. Pokud exponenciální průměr 
vzrostl nad jednoduchý, systém zadal nákupní pĜíkaz, v pĜípadě opačného pĜekĜížení 
zadal prodejní pĜíkaz. Hodnoty Stop Loss a Profit Target jsem obě nastavil na 50 pips. 
 
 
Obrázek č. 21: Systém obchodující na základě křížení klouzavých průměrů 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
 
Tento program jsem spustil na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Za toto období došlo 
k 53 transakcím, z toho 2Ř krátkých pozic a 25 dlouhých pozic. Z krátkých pozic bylo 12 
ziskových (43 %) a z dlouhých bylo ziskových 6 (24 %). V tomto stavu program 
generoval ztrátu ř1ŘŘ,40 amerických dolarů. 
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Obrázek č. 22: Výsledky systému založeného na klouzavých průměrech za rok 2014 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Stejný program jsem pak zkusil spustit i na období od 1. 1. 2015 do 1. 5. 2015.  
 
Obrázek č. 23: Výsledek systému založeného na klouzavých průměrech za období leden - květen 2015 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
V obou pĜípadech byl program pĜedčasně ukončen kvůli vyčerpání celého vloženého 
kapitálu už pĜibližně po dvou týdnech. Zkusil jsem tedy optimalizovat hodnoty Profit 
Target a Stop Loss. Výsledkem této optimalizace však bylo chybové hlášení o tom, že 
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všechny výsledky optimalizace byly označeny za bezvýznamné. Program tedy 
s jakoukoliv kombinací Profit Target a Stop Loss generoval ztrátu. 
Stejného výsledku jsem dosáhl i pĜi pokusu o optimalizaci intervalů obou klouzavých 
průměrů a poté i pĜi optimalizování všech těchto čtyĜ proměnných současně. 
Bylo tedy jasné, že systém založený pouze na kĜížení těchto dvou průměrů nebude 
v takovéto podobě fungovat. Rozhodl jsem se proto pokračovat další součástí zvolené 
strategie a naprogramoval jsem systém založený na histogramu MACD. 
 
3.1.4 Systém založený na histogramu MACD 
Stejně jako u systému založeného na klouzavých průměrech jsem se rozhodl vytvoĜit 
systém, který bude zadávat obchodní pĜíkazy na základě hodnoty ukazatele MACD, 
konkrétně pĜi pĜekročení hodnoty 0. PĜi pĜechodu do kladných hodnot program generoval 
nákupní pĜíkazy, pĜi pĜechodu do záporných pak generoval pĜíkazy prodejní. 
Jako periody pro výpočet ukazatele MACD jsem zvolil nejpoužívanější hodnoty 12 a 26 
intervalů. Profit Target i Stop Loss jsem nastavil na hodnotu 50 pips. 
 
Obrázek č. 24: Systém založený na histogramu MACD 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
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Takto nastavený program už na rozdíl od toho pĜedchozího proběhl celým testovacím 
obdobím a nedošlo tedy k pĜedčasnému ukončení kvůli nedostatku kapitálu. Za celý rok 
2014 došlo k 57 transakcím, z nichž 2ř bylo krátkých pozic a 2Ř dlouhých. Z těchto 
transakcí bylo 15 ziskových v krátkých pozicích (52 %) a 10 v dlouhých pozicích (36 %).  
 
Obrázek č. 25: Výsledek systému založeného na histogramu MACD za rok 2014 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Program ale stále nebyl ziskový, generoval ztrátu 35ř2,50 amerických dolarů, a tak jsem 
začal optimalizovat hodnoty Stop Loss a Profit Target. V Metatraderu jsem nastavil 
optimalizaci obou proměnných v intervalu od 10 do 150 v krocích po 10. 
 
Obrázek č. 26: Nastavení optimalizace v Metatraderu 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
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Výsledkem této optimalizace byly hodnoty 120 pips pro Profit Target a 70 pips pro Stop 
Loss. Tato kombinace se na testovaném období ukázala jako nejziskovější, systém s tímto 
nastavením generoval zisk ř102,40 amerických dolarů. Z celkového počtu 57 transakcí 
bylo 29 v krátkých pozicích (4Ř % ziskových) a 2Ř v dlouhých pozicích (43 % ziskových). 
 
Obrázek č. 27: Výsledky systému po optimalizaci 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Po této optimalizaci jsem provedl out-of-sample analýzu na období od 1. 1. 2015 do 
1. 5. 2015. 
 
Obrázek č. 28: Výsledky systému při out-of-sample analýze 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
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PĜi out-of-sample analýze byl systém stále ziskový, avšak zisk byl podstatně nižší. Za 
tyto 4 měsíce systém vytvoĜil zisk pouze 3ř6,40 amerických dolarů. 
 
3.1.5 Dlouhodobý jednoduchý klouzavý průměr 
Podle zvolené strategie je další podmínkou pro obchodování to, že aktuální cena se musí 
nacházet alespoň 25 pips od jednoduchého klouzavého průměru za 100 a 200 intervalů. 
Po pĜidání této podmínky do systému založeném na MACD histogramu však klesl zisk, 
který tento systém generoval. Systém nezadával obchodní pĜíkazy, které by se bez této 
podmínky ukázaly jako ziskové. Z pĜedchozího počtu 57 transakcí klesl tento počet na 
3Ř, pĜičemž z těchto 1ř vynechaných bylo 7 ziskových v krátké pozici a 5 ziskových 
v dlouhé pozici. 
Proto jsem usoudil, že bude lepší tuto podmínku z celé strategie vyškrtnout a dále s ní 
nepočítat. 
 
3.1.6 Spojení dvou předchozích systémů dohromady 
Stejně jako je zadáno v původní strategii, i já jsem se rozhodl pĜedchozí dva systémy 
spojit dohromady. MACD systém sice sám o sobě byl ziskový, v out-of-sample analýze 
ale počet ztrátových transakcí pĜevyšoval počet ziskových a zisk generovaný tímto 
systémem byl velmi nízký. 
Spojením systémů se zpĜísní podmínky pro obchodování a měl by tedy klesnout počet 
provedených transakcí. PĜi správné optimalizaci by ale měl počet ziskových transakcí 
pĜevýšit počet těch ztrátových. 
Oba systémy jsem tedy spojil dohromady a podmínkou pro obchodování je nyní to, že 
musí dojít jak k pĜekĜížení obou klouzavých průměrů, tak k pĜechodu MACD histogramu 
ze záporných hodnot do kladných nebo naopak. Tyto dvě podmínky navíc musí být 
splněny maximálně 5 časových intervalů od sebe, pĜičemž nezáleží, která z nich je 
splněna jako první a která jako druhá. 
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Obrázek č. 29: Výsledek po spojení obou předchozích systémů 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Jak jsem pĜedpokládal, po spojení systémů klesl počet transakcí, konkrétně na 23. Z toho 
10 ziskových a 13 ztrátových. Jak počet transakcí, tak i poměr ziskových a ztrátových 
transakcí by se měl změnit po provedení optimalizací. 
Vzhledem k tomu, že v systému v tuto chvíli mám 5 proměnných, jejich současná 
optimalizace by zabrala Ĝádově desítky hodin. Proto budu hodnoty proměnných 
optimalizovat postupně. 
Jako první jsem tedy znovu začal optimalizovat hodnoty Stop Loss a Profit Target, 
protože po spojení systémů se jejich optimální hodnoty pravděpodobně změnily. 
Optimalizace Stop Loss a Profit Target ukázala, že hodnoty 120 a 70 jsou i nadále tou 
nejlepší volbou, zisk byl pĜi těchto hodnotách nejvyšší. 
Dále jsem tedy začal optimalizovat hodnoty intervalů pro oba klouzavé průměry. 
Z původních hodnot 5 a 15 jsem zvolil optimalizaci v intervalu od 1 do 20 pro 
exponenciální klouzavý průměr a interval od 10 do 30 pro jednoduchý klouzavý průměr. 
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Obrázek č. 30: Nastavení optimalizace intervalů klouzavých průměrů 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Po této optimalizaci se jako nejlepší kombinací ukázaly hodnoty 10 pro exponenciální 
klouzavý průměr a 22 pro jednoduchý klouzavý průměr. S těmito hodnotami systém 
dosahoval na testovacím období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014 zisku Řř33,60 amerických 
dolarů. 
 
Obrázek č. 31: Výsledky systému po optimalizaci intervalů klouzavých průměrů 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
 
Zbývá tedy ještě zoptimalizovat poslední proměnnou, kterou je interval, ve kterém musí 
dojít ke splnění obou podmínek pro obchodování. Původní hodnotou bylo 5 časových 
intervalů. Optimalizaci budu provádět pro hodnoty od 1 do 10. 
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Optimalizace jako ideální hodnotu pro tuto proměnnou určila hodnotu 3. Systém pak 
dosahoval zisku 10160,Ř0 amerických dolarů. Za rok 2014 došlo k 34 transakcím, z nichž 
18 bylo ziskových a 16 ztrátových. 
 
Obrázek č. 32: Výsledky systému po optimalizaci intervalu pro překřížení 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Po změně velikosti tohoto intervalu je samozĜejmě nutné opět provést optimalizace 
ostatních proměnných a zjistit tak, jestli nebude vhodnější použít pro ně jiné hodnoty. 
Jako první jsem tedy provedl optimalizaci hodnot Stop Loss a Profit Target. Pro 
optimalizaci jsem použil stejné intervaly proměnných jako pĜi pĜedchozí optimalizaci 
těchto proměnných, tedy pro obě proměnné interval od 10 do 150 s krokem 10. 
Optimalizací jsem dospěl k hodnotě 120 pips pro Stop Loss i pro Profit Target. Výsledky 
systému po optimalizaci jsou zobrazeny na obrázku č. 33. 
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Obrázek č. 33: Výsledky systému po optimalizaci Stop Loss a Profit Target 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Po optimalizaci Stop Loss a Profit Target tedy systém dosahoval zisku 
14108,40 amerických dolarů. Z celkového počtu 34 transakcí bylo 23 ziskových a 11 
ztrátových. Ze ziskových transakcí bylo 13 v krátkých pozicích a 10 v dlouhých. 
Jako další jsem opět provedl optimalizaci period pro jednoduchý a exponenciální 
klouzavý průměr, protože je možné, že se změnou hodnot pro Stop Loss, Profit Target 
a velikostí intervalu pro splnění obou podmínek obchodování se změnily i optimální 
hodnoty těchto period. 
Optimalizaci jsem nastavil opět stejně jako pĜi pĜedchozí optimalizaci těchto period, tedy 
interval od 1 do 20 pro exponenciální klouzavý průměr a interval od 10 do 30 pro 
jednoduchý klouzavý průměr. 
Výsledkem této optimalizace bylo to, že jsem periodu exponenciálního průměru upravil 
na 15 a periodu jednoduchého průměru na 21. 
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Obrázek č. 34: Výsledky systému po optimalizaci period klouzavých průměrů 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
Po úpravě period klouzavých průměrů systém dosahoval výsledků zobrazených na 
obrázku č. 26. Celkový zisk byl tedy 16513,30 amerických dolarů. Z celkového počtu 32 
transakcí bylo 23 ziskových (72 %), z toho 13 v krátkých pozicích a 10 v dlouhých 
pozicích. 
PĜi pokusech o další optimalizace hodnot Stop Loss, Profit Target i délky intervalu pro 
splnění obou podmínek jsem dospěl ke stejným výsledkům, jako v pĜedchozích 
optimalizacích, budu už tedy získané hodnoty považovat za finální a systém je tedy 
optimalizovaný na datech za celý rok 2014. 
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3.2 Out-of-Sample analýza 
Automatický obchodní systém je v tuto chvíli celý naprogramovaný a zbývá už jen ověĜit 
jeho funkčnost v out-of-sample analýze. Spustím ho tedy na datech, pro která nebyl 
optimalizován, konkrétně na období od 1. 1. 2015 do 1. 5. 2015. 
 
Obrázek č. 35: Výsledky Out-of-Sample analýzy 
(Zdroj: Zpracování vlastní) 
PĜi out-of-sample analýze systém dosáhl za 4 měsíce zisku 3602,10 amerických dolarů. 
Z 5 provedených transakcí byla pouze 1 ztrátová. 
Out-of-sample analýza naznačuje, že by tento automatický obchodní systém mohl být 
i nadále výdělečný, nízký počet transakcí však snižuje pĜesnost tohoto odhadu. Do 
budoucna by určitě bylo vhodné provádět další optimalizace pro aktuální vývoj trhu. 
 
3.3 Přínos práce 
Hlavním cílem této práce bylo vytvoĜení automatického obchodního systému za účelem 
zisku. Systém v Out-of-Sample analýze obstál a nadále dosahoval zisku a je možné tedy 
pĜedpokládat, že po optimalizacích pro aktuální vývoj trhu bude stále výdělečný. 
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Díky zdokumentování celého vývoje systému je možné v budoucnu systém optimalizovat 
pro aktuální data, a pokud bude systém i nadále ziskový, je možné jeho nasazení do reálné 
praxe ve firmě ABC, a.s. 
PĜi zpracovávání diplomové práce jsem se dozvěděl celou Ĝadu nových informací, které 
mě navedly k tomu, abych se v této oblasti i nadále zdokonaloval. 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnutí automatického obchodního systému 
realizovaného na peněžní burze. Jako u každého obchodování, bylo i tady důležité 
vytvoĜit systém, který pomůže firmě ABC, a.s. vygenerovat co nejvyšší zisk s co 
nejnižšími riziky za využití minimálních nákladů. Po celou dobu procesu vývoje 
i testování automatického obchodního systému byl používán volně dostupný program 
MetaTrader 4, ve kterém jsem pracoval s programovacím jazykem MQL 4. 
VytvoĜil jsem dva dílčí systémy založené na kĜížení klouzavých průměrů a na histogramu 
MACD. Systém klouzavých průměrů sám o sobě nedokázal dosáhnout zisku. Systém 
MACD zisku dosahoval, avšak s asi 54% podílem ztrátových obchodů. 
K systému MACD jsem pĜidal ještě další podmínku, podle které mělo k obchodování 
dojít pouze v pĜípadech, kdy aktuální cena byla alespoň 25 pips vzdálená od 
dlouhodobého jednoduchého průměru. PĜidání této podmínky však vedlo ke snížení 
celkového počtu transakcí, z nichž větší podíl tvoĜily transakce ziskové. Proto jsem tuto 
podmínku nakonec odstranil a dál s ní neuvažoval. 
Výsledného Ĝešení jsem dosáhl spojením pĜedchozích systémů dohromady, čímž se 
zpĜísnily podmínky pro obchodování a klesl tak počet ztrátových transakcí. 
Systém byl optimalizován pro období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, ve kterém by 
dosahoval zisku 16 513,30 amerických dolarů, což činí 165 % původního vkladu 10 000 
amerických dolarů. Systém za toto období provedl 32 transakcí, z nichž 72 %, tedy 23 
transakcí, bylo ziskových. 
PĜi Out-of-Sample analýze jsem systém testoval na datech z období od 1. 1. 2015 do 
1. 5. 2015, během kterého systém provedl sice jen 5 obchodů, z nichž ale Ř0 %, tedy 4 
obchody, byly ziskové, a dosáhl tak zisku 3 602,10 amerických dolarů, tedy asi 36 % 
původního vkladu. 
Vzhledem ke krátké době testování automatického obchodního systému v Out-of-Sample 
analýze a tím způsobenému nízkému počtu provedených transakcí mohou být výsledky 
nepĜesné a nemusí odpovídat tomu, jak se bude trh dále vyvíjet. 
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Proto je do budoucna vhodné systém ještě dále testovat a pravidelně znovu optimalizovat 
hodnoty všech použitých proměnných a nacházet tak výsledky vhodnější pro aktuální 
období. A následně strategii spustit na reálném účtu s reálným kapitálem. 
Na začátku této diplomové práce jsem si stanovil cíle, kterých bylo v průběhu práce 
dosaženo. 
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